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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA,
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
8.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RE'Í-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo
de alférez alumno á los 28 alumnos de la Academia de
Aplicación de Caballería, que han terminado con aprove-
chamiento el primer año de su plan de estudios. y figuran
en la relación que da principio con D. Luis Vida y Ma-
ceres, y termina con D. Juan Piñana y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Caballería.
Relat:i6n que se cita
D. Luis Vida Maceres
» José Alvarez Moreno.
» Ricardo García Benítez.
» Juan Esteban Valentín.
» Indatecio Vázquez Sánchez,
~ Emilio Pon Mangraner.
» Carlos Vilela Gárate.
) Luís Díez Sánchez,
» Luis Robles de Miguel.
» José Fernández Heredia.
» Francisco Ruiz del Portal
:» Carlos de León Dórticos,
~ Guillermo Kirkpatrik O'Farril
» Melchor Ponte C610gan.
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D. Manuel Quiñones Armesto.
» Francisco Fermoso Blanco.
» José Rich Font.
» Rafael Ramón Avaría
» Federico Salas River.
) Luis Carvajal Melgarejo.
*' Ricardo Chauzo Maré.
» Carlos Lopez Lamela.
>1 Evaristo Vázquez Sánchez.
» Francisco Cabo Rodríguez.
» Ramón Gortazar Arriola .
• Luis Gutiérrez García.
» Manuel Osteret Montaner ,
» Juan Piñana García,
Madrid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
segundo teniente alumno, á ros 25 alféreces alumnos de Ar··
tillería, que han aprobado el primer año de estudios de la
Academia de Aplicación de esta arma y figuran en la rela-
ción que da principio con D. Francisco López de Raro y
Ferrate, y termina con D. Luis López y Vel¡,\sco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1890.
AzCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de .A:rtillería.
Relaoion que se cita
D. Francisco López de Haro y Ferrate ,
,ll José Martínez y Díaz,
» Fernando de la Torre y Miguel.
» Carlos Lozano y Eugercios,
~ Fernando Castro y Arízcun.
• Luis Villalba y Marquínez.
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D. José Gomá y Arrnijo,
» Juan Maña y H ernández.
» Ricardo Gómez y Echevarría.
» José Oliveda y Barroch,
1) Mariano Ureta y Lambarri .'
» José Casado y Moyana.
}) Bernardo Carriello y Torrente.
» José Perogordo y Camacho.
» Leopoldo Gorostiza y Alvarez.
» Manuel Mart ínez y Soliva.
• Graciano Quesada y P érez,
') Leopoldo Ibarreta é Iturrialde.
» José Más y Xiques.
» Herminío Redondo y Tejero.
:t Grezorio de la Cruz y Peñalva,
» Luis Cuartero y García,
» Rafael Halcón y Gutiérrez de Acuña.
• Eduardo Herrera y de la Rosa.
» Luis López y Velasen
Madrid 19 de agosto de 1890.
AzcÁitRA.GÁ
7.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 696 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de junio último, en la
ql;le devuelve informada la instancia promovida por el co-
ronel del Instituto de Voluntarios, en concepto de exceden-
te, D. Francisco Ampudia Dominguez, en solicitud del
empleo efectivo de su clase, de Milicias, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se atenga el interesado á lo resuelto en real
orden de 22 de mayo próximo pasado (D. O. núm. II5),
sobre la concesión del mismo empleo como honorario, una
vez que para declararlo efectivo son necesarias otras condi-
ciones superiores á las que para aquél se prescribe en la
citada real disposición.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba•
• f. -
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero de Caballería, de ese distrito, Manuel
Luel Martínez, en solicitud del empleo de alférez de la
escala activa de su arma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, en atención á que, con arreglo á la
ley de f9 de julio del año próximo pasado, adicional á la
constitutiva del Ejército (C. L. núm. .34 r), carece de dere-
cho á la gracia que impetra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'-
drid 19 de agosto de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Caballería.
--...........__.......-"-
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
8," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el ingreso en el
Colegio preparatorio militar de esa capital, donde deberán
hallarse presentes el día LO del próximo mes de septiem-
bre, á los aspirantes paisanos que, sin exceder de la edad
reglamentaria, figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Francisco de Andrade y Ponseca, y termi-
na con D. José Otondo y González Campos, y en que se
determina su carácter de internos ó externos, los agracia-
dos con plaza gratuita y los admitidos con carácter condi-
cional.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1890.
AZCÁ.RRÁGÁ
Señor Capitán general de Granada.
R elacián qttl! se cita
OBSERVACIONES
Plaza gr atuita. ,
Condicional de las circunstancias qUé á¿f.ed lte ál présen-
tar los docu mentos qu .e faltan en su expediente,
Condicion al de la pres entación de documentos.
Condicional de acreditar legalmente los estudios de prf-
mera enseñanza.
Plaza gratuita.
Condicional de la 'present ación de documentos.
Condicional de que justifique la edad.
-o.',,.¡·,;.. .
Condicional de la presentación del certificado de bachiller.
Condlcional de que en el Colegio aproveche Ia enseñanza
libre para poder ingresar en la Academia General antes
de cumplir Jos 19 años.
Condicional de la presenta ción de la copia del real despa-
cho de comandante de su padre.
Condicional de la presentación de los documentos exi-
g idos.
NOMBRES
» José Otando y González Campos •.••.. i
» FernandoFernández •••••••.•.• .••.•.
• Francisco Gómez Mar ín ••••.• ••••••••
» Miguel González G ómez ..••••• •..•.••
» Pablo González del Corral •.........
» Juan González del Corral . • • . • . • • . • . • •
» Antonio G6mez Llorca •..••..•••..•••
J> Gregario García Ruiz••.••.••••••.•••
» Alfonso González y Brioso.•..•.•...•.
» Jos é Ja ime Cañedo •.•••.....•.••.•.. .
» Santiago Luis de Coca y Coca.•..•... •
» Juan Lucena y Cuenca .
» Nicol ás López Tejeiro• . .. • . . • • . . . • . • .
» Antonio López Monís ...•.••.••.•••••
» Jos é Marín W allís .......•...•....•..
» Dionisia Martínez Peña . ~ .••••...•••.
» P ablo Montenegro García ..•......••.
» Angel Muñiz y Baeza .•.•..•.•. •••.••
» Juan Manuel Ibarra . •.•• .•••••.....••
» Francisco Allens Perkins . • . . . . . . . . • • .
» Agustín Nogueras .y Rosales .
» Angel Negro Vigilo .
» A ntonio P érez Martínez. ; •........•..
»10&6 Paz Rod a.•.••••..•••.••.•.••••.
» José Rosado Becerra .•... " .• ...•....
• Salvador Rosado Becerra ...... ..•..•.
» Manuel Ramos y Durrepaire de Truffin.
» Francisco Ruiz Garrido . . . " •...••• .•.
» Emilio Romera y Yauste ...•• •...••••
» Prudencia S áenz Cruz. • • • ;.•.••••••.•.
• Eugenio Serrano Garcfa •••••..••••••.
• Manuel Sagrario Fernández •..•.••••••
» Guillermo Santiago Rodríguez....••••.
» Antonio de Salas y Sancho. • •• • •...•.
• Lut gardo de la Vega y Fern ández ,
» Rafael de la Vega y Fernández .
» Fernando Valero Barra . ......•• .••••.
» Manuel Terrero Méndez••..•••...•.•.
» Miguel Moreno y del Moral •..•.••••..
)) Gregorio Cordón y del Valle .....•••.
• Antonio Cordón y del Valle, •..•••••.
» Francisco Cos ta Pérez , • • • ••• • •• • ••••
~ Pedro Orea y PadiaI. ..••.•...•• ¡ ••••
» Juan Mac ías Cabezudo . ....,••. . . . • . . • . .
» Germán Gonz ález López.;: •..•..•.•.•
D. Francisco de Andradey Fonseca.•••.••
» Emilio Alba y Espiga •••••••••••.•••• I
» José Bascuas••••••••.....•••.•.••.•• ¡
1
• Manuel Casas García Valenzuela • • • • • • '
» Luis Corral y Usera ••••••.•.•••••.•••
7) Antonio Cabrera y Alaminas•.•••.•. ; .
» José D íaz y García •••••••••••• •.•••••
» Manuel Fa rinos y Gispert •••••.••.••• 1
» Antonio Fernández Lopez••.•..•.•.•.
Interno . • • . . . . .
Idem •...••....
Ext erno ••••••.
Idem ...•••••••
Idem••.•.•..•.
Interno.•.•••.• • ¡'
Externo •••..• •
Interno ••••.•• '1
Idern ...••••..•
Idem .••••.. •••
Externo .•••.. •
Interno •• .•••..
Idem ••.•.•.•••
Idem ••••••••..
Idem ••••••••• .
Idem•.••..••..
Idem..... , ••• .
Idem ..••••••..
Externo ...••..
,
\
CIASES 1------------------1- - - - -- - -- -- .- - -
Externo ••••.•. i
Idem••.•••.••. \
Idem •••.•••..• ,¡
Idem••••••.••• !
Idem , . •• • ••.. i
Interno•••...•• ¡.
Externo .•••.•.
Idem. ..•••.•.. I
Idem .•••.••.••!
In terno ..•.•••• 1\'
ldem ••••••••.•
Idem•.. . •..• .• '
Idem.•.•.••• . 1
Idem , • •• •• • .. ¡
Idem . •• • • • • • • . ¡
Idem.•..•...• '1
Idem.•••.•.. :' 1
Externo ••.•••• 1
Interno •....••. I
Idem.•. •.••.• • 1
Externo .. .••• • .
Idem•.•••.••••
Interno ••.•.••.
Idern••••..••..
Idern •.••••••.• i
Idern••••..•••• ¡'
Externo •. •.•.•
Interno.•.•• •• . 1
Externo .•.. , .•
Interno • • . . • • • •
Idern .••••.••••
Externo ....••. ¡
Interno ••••. " '1
Id em ..••.•••.. .
1Idem .•• ••.•... 1
I
Madrid 19 de agosto de x890' AzcÁRIU.GA
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D. O. NÚM. 18S
y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ¡ rácter de internos ó externos, los agraciados con plaza gra-
Regente del Reino, se ha servido conceder el ingreso en el I tuita y los admitidos con carácter condicional.
Colegio preparatorio militar de Trujillo, donde deberán ha- 1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
liarse presentes el día LO del próximo mes de septiembre, '1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
á los aspirantes paisanos que, sin exceder de la edad reg1a- Madrid 19 de agosto de 1890.
mentada, figuran enla siguiente relación, que da principio AZC.l.RlU.GÁ
con D. Bartolomé de Alarcón y Pérez, y termina con
D. Miguel Ala.rcón y Pérea, y en que se determina su ca- Señor Capitán general de Extremadura.
Relación que se cita
CLASES
Interno••.•..•.
Idem••••...••.
Idem.•.•.•.•.•
Externo ....•..
Idem.•...••.••
Interno.•.••.•.
Externo ...•••.
Interno •.•••.• ,
Idem •.••••.•••
Idem.•••••••••
Externo •••••••
Interno•••..•••
ldem .•.•••••..
Idem.•...••.••
Idem•.......•.
Idem••.•.•.•..
Externo .•••••• 1
Idem ..
Interno•..•.•..
Idem ~ .
Idem .
Idem .
Idem .•••..•• ~.
Externo •••••..
Interno•..•.•.•
Idem••••..••.•
Idern ••••••••••
Idem .
Idem, tl ..
Idem•••.••.•.•
Idem.••.••••••
Idem••...•...•
Idem ••• : .••.••
Idem•.........
Idem .•.•••.•.•
Idem..•••.•••.
Idem ....•....•
Externo •••••••
Idem •••.•.••..
Interno•••••.••
NOMBRES
D. Bartolomé de Alarcón y Pérez ••....•.
» Narciso Ameller y Torres •.•...•.....
» Francisco Bazaga y Castillo ,; . •.•.•..
» Vicente Barquero Aranda..••.••...•.• 1
» Juan Castellano y Gendre •..•.•• , ...•
» Diego Cabrera Orellana••.••••.••••..
» Feliciano Fernández Martín Mora...•••
:1> Vicente González Chanber .•.•••••...
» Arturo García Merino...•..••..•..••.
» Alberto Herce y Laguna .•.•••••••••••
» Julián Herbás y Gil. .•.•••••..••••••.
» Hermenegildo de Llanderal y Cruz •••.
» Agustín Mundet y del Barco ..•.•••••.
• Arturo Mato Cuesta .
» Antonio Olleros y Gómez ••••••.••.••
» Fernando Pérez Bueno •....•••••••..•
» Ramón Pérez TelIo.•.•.••...•••.•••••
• Tomás Quesada Burgos ••...•••••••••
» Arturo Romero Iiménez •.••••.••.••••
» Lucas Sánchez y Sánchez .•••••••.•••.
JI) Próspero Sánchez y Abrir •••••••...••
:. Enrique Sánchez Nogales .••..•••••..•
» Ramón Trinchán Quintana...••....••.
.. Arturo Zuasté Lacalle •••.•••.•••.•.••
t Emilio Cortés y Reyes.•..•...•••.••..
» Luis Benjumea y Calderón••••••..••••
» Enrique Salcedo y Céspedes .
• Alfonso Armiñan ••••.••.•••••..••.••
» Félix Bragado y Pérez .
• Manuel Vázquez del Castillo•••....•••
» Rafael Alverieo y Martínez ••..•••.•. ,
» Diego de San Román y Morales..•.•.••
» Ernesto Moret y García .•••..••.•.•••
» Isaías Domínguez Arenillas ••...•.•.••
11 Gonzalo Jiménez Orge•.••••.••.•••••
» Enrique Rívas Beltrán•••••••••..••••.
» Manuel Ruzafa y Escorihuela.•••••••••
,. Reyes García y Campomanes••••.••••
• Joaquín López y González•.•••••.•••.
» Miguel Alarcón y Pérez••.••••.••••••
ORSEBVACIONES
P laza gratuita.
Condicional de la presentación de los documentos exi-
gidos.-Plaza gratuita.
Condicional de que justifique legalmente los estudios de
primera enseñanza.
Condicional de la presentación de documentos.
Madrid 19 de agosto de 1890.
.-._..-
AzcÁRRAO>A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ,'), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el ingreso en
el Colegio preparatorio militar de Lugo, donde deberán
hallarse presentes el día 1.· del próximo mes de septiem-
bre, á los aspirantes paisanos que, sin exceder de la edad
reglamentaria, figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Joaquin de Arévalo y Rodriguez, y ter-
mina con D. Pedro Alonso Botas, y en que se determina
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su carácter de internos ó externos, los agraciados con plaza
gratuita y los admitidos con carácter condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de agosto de 1890.
AZC4RUGA
Señor Capitán general de G~ltcla..
D. O. NUM: . 18)
R elación que se cita
OBSERVACIONES
, I
Clases I NOMBRES I
: I
--- - .__._ -_..__._- _. _-- --_._ .....__.._------,--
h tem o • .. • ID.Joaquín de Ar évalo J Rodrígu ez.•• , ..• , 1
l,dem , . , •.•. ' » José Arangu ren. y ~oldán •• : . , ••••••••• ¡~ . . .
Externo ....• ~ Ubaldo de Azpia zü y Artazu •••••.•••• •¡COndICIOnal de q ne acredite la edad .
Interno . . ... » Alfonso Boado y Pér ez• • . .•. , ., • , • , ••. ¡
ldem . . . • . .. » Jesús Balsa y Reígad a • , . .• • , ". " , .. , . I
ldem ,. , • '" » Ra miro Barcia y F ellado ... , , .,' ., , ., . ' ¡PlaZa gratuita .
ldem .• " •. , » Joaquín Castro Garc ía •. , , .••.. , .'. , •.
Idern . . ' " ., »Félix Ca stañed a y Forte •••• , •• , , •••• , •
Idem . . .• . .. II Nicolás Contr eras y Rodríguez••••••.• • [Condicional de la presentación del certificado de bachiller.
Externo. , . • • » Luis David y Sal ~e R~llán . .. '" ., .• , •. ¡Co nd ic ional de la present ació n de .los certificados acadé m icos,
Idem . • , ... . » :Ylanuel Ennque G ar c ía Collazo•..••. , I
Tntern (l ' " » Cayo Escarda y Carnero, . , ...••••.. , • , 1 •
ldem , . . . . .. »Emilio Figueras Echarri , • • . , .•. , . ,. , . ,1\ .
ldem , , •.. ,. »Humberto Fara ldo y Beltrá n ... , • , ••• . , Condicional de que acredite lega lmente los estudios de prime-
ra ense ñanza,
------~----------:--------------------
Idern .. , . • . , »Luis Fernández D om ínguez. , .. , •• , , , ••
Ide rn • • •.• , . »Rafael G arcía Acuña•••.•• , . '" , •.••••
Idem .••••• , »Emilio González Castro •••••. , • , •• , , , .
Idem . , " . , . »Adolfo Leis P onte .•• , • . , , . , ••.•.• ..• , Condicion al de la presentac i ón del certificado de haber ap ro-
bado lo s estudios de primera en señanza.
Ide rn ... , .•
Ide m .. , .. ' 1
Id em •• , • . • ,
Ide rn , • ..• . . .
Idem • • . • .••
ldem • .. ....
Idem , ; •.. ..
Externo ..• • .
Hem .•.... .
Int erno •. . .•
Idern •.. .•.•
Ide m •• • •• ..
Lle tu , • •• • • •
Idern , . . ,
I.Iem .
Idern •••••••
Idem .•••..•
Idem ..•. . ••
Idem • • , • . • •
Idem •• •••••
Idem .•.•.••
Id ern .••.••.
Exte rno . •• . .
Intern o •. •..
Idern •• • ••. ,
l dem .
Ex terno "
Inter no •.•.•
l iem •.•..•. ,
l .lem .•••.•• '1
Ide m .. •... .
) Servando López y L ópez..... , ..•.•••• • I
» Adrián López y Pardo.•••..• ... . , .••• , !
'J)' Salvador Lucini y Cabos . •..•.•. ....•. ¡
» Ricar~o Molin o. y Rosello.•.•••...•.. , . 1
) Francisco Magdale na y Balgoma ..•• , • . ¡
» Ramón Mart íne z G arc ía • • . • . . • . . . • . • • • !
» Angel Martínez Penalver y Ferrer•...•• /
'tI Clemente Mota y Porto . • . . • .. • • . . . , , .. :
» Emilio Nieto y Muro •.••• •..••.• .•..•.
~ Camilo Arias Pereira ..• .•..•.• .••••••••
» Fl orencio Pía y Zubiri , •••
» Luis P érez de la Peña •.••••••••••• ••••
)) Luis R~dríguez. G arcía •••••••••• , •• , .• ¡
» G regori o Rodn guez T orres •• , • • • • • . . • . f
» Manuel Rodrí gu ez Suárez. . • ; ••••. , ••.• !
» Manuel Santos Freire ,. , ;
» Siro Seoane Basalo .••.•• , ••••.• , •••.•• ¡
) Matías User o Torrente •.•••••••• , ••••• f
~ Manuel Val cárcel Pérez •••••••.•••.•••
» Enrique Veiga y Varela ••.• , ••••.••. ,.
» Juan Vib ón Suero Díaz... • ••..••• ,.,.
» Juan Mateo Pérez. , •• .••.• , • " ••••••.• ¡
» Darío Fe rn ández Var el a ,. : : •••• .. •••••• 1
» Leonardo de Ibarra y Gaitá n ••••••• .••. ¡
» Vicen te Rivera L ópez•.• , ••. . , ., ••. •• '1
» Severo Pardo O ca mp oz, ••...• . , ••• , • •.
» Ma~uel Lóp e.z de Castro , • • , i .
» Enri qu e Cedil lo Ib arreche .• , ••..• .•... ¡P laza gratuita ,
» Nico lásdeTolentino José Medero y Sego via ]
» Carl os Posada y G ar cía•••.•..•.••• ..• . [Condicional de presentación de documentos.
» Pedro Alon so Bot as ••••.. , •••••••• , • • • !
r¡
... -
Madrid 19 de ag osto de 1890 .
. 1lII
AZCÁRRAGA
COMUNICACIONES MILITA RES
9.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., fecha 18 de
junio último, el Rey (q. D. g .), Y en su n ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar los presupues-
tos de atenciones de los palomares militares de Guadalaja-
ro. , Zaragoza, Jaca , Pamplona y C iudad Rodrigo, que á di-
cho escrito acompañaba, importantes 2.950, 5. 151, 4.740 ,
1.660 Y }. 280 pesetas, re spectivame nte, cuyas cantidad es
será n cargo á ·los fondos' del capítulo t z , artícu lo único del
pr es'u'rll f'st{) de este Ministerio correspon-Iiente al ejerc icio
ac tua l; concediendo, al prop io tiempo, 500 pesetas con car-
go á los expresados fondos p ar a entretenimiento del palo-
mar militar de Mál ag a.
De real orden .lo di go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Ma -
drid 19 de agosto de 1890 .
AzcÁRRAüA
Señor Inspector genera! de Ingenieros.
Señor In spector general d e Ad~inis~raGión Militar.
-...-.-'-----
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9,' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al teniente de Navío de primera cla-
se, D. Guillermo de Paredes Chacón, la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, c~>n la antigüedad
de 1} de abril de 1890, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DESTINOS
3.,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolu-
ción de 16 del actual, que el 'coronel del regimiento Ca·
ballería de Reserva núm. 6, D. Vicente Cortijo Navarro,
pase á mandar el de Reserva núm. 21 del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
- Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Anda-
lucia é Inspector general de Caballería.
4,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
capitanes y oficiales subalternos de la siguiente relación,
que da principio con D. Salvador Vilaplana y Macaza-
ga, y termina conD. Joaquín Barros y Vázquez, del
Cuerpo de ,Carabineros, que prestan, sus servicios en los
puntos que se indican, pasen á continuarlos á los que en la
misma se les señala, debiendo ser alta y baja por fin del
presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Valenoia, Andaluoía, aa~
taluña, Islas Baleares, Granada, Aragón, Navarra
y ~tremadura ,6 Inspectores generales de Infante-
na y 4d.m~MtlI;aciiól1 Militwl;'.
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Relación qlle se cita
Ca.pitanes
D. Salvador Vilaplana y Macazaga, ingresado del Ejér-
cito, á la Comandancia de Alicante.,
» Antonio Mustieles y Merelo, de la Comandancia de
Huelva, á secretario de la Subinspección de Alican-
te, percibiendo sus sueldos por esta Comandancia.
:/) José Hermosa y Garcia, secretario de la Subinspec-
ción de Alicante, á Ia Comandancia de Huelva,
Primeros tenientes
D. Vicente de la Presa y Gamero, de la Comandancia de
Barcelona, ascendido por real orden de 11 del actual,
á la misma Comandancia.
» José Ceról1 y Martínez, ascendido en igual fecha, de
la Comandancia de Cádíz, á la de Mallorca.
» MelchorAsensio y Gutiérrez, ascendido en igual fe-
cha, de la Comandancia de Alicante, á la de Almerfa.
» Restituto Furriel y Rey, ingresado del Ejército, al
Cuadro de reemplazo, quedando para el percibo de
sus sueldos afecto á la Comandancia de Huesca. '
:1> José Casten y Ruit, de la Comandancia de Barcelona,
á la de Navarra.
}) Fermín Ortiz y Almeida, de la Comandancia de Na-
.varra, á la de Badajoz.
:<) Florentino López y Serrano, de la Comandancia de
Almería, á la de Navarra.
Segundos tenientes
D. Eladio Garcia y Misol, ascendido por real orden de 11
del actual, de la Comandancia de Algeciras, á la de
Estepona. .
:. Gabriel Fernández y Linares, ascendido en igual fe-
cha, de la Comandancia de Granada, á la de Alicante.
» Antonio Cabrera y Gutiérrez, ascendido en igual fe-
cha, de la Comandancia de Cádiz, á la de Estepona.
) Enrique 'Carmona y Pichardo, de la Comandancia de
Estepona, á la de Barcelona.
» Joaquin Barros y Vázquez, de la Comandancia de
Estepona, á la de Cádiz.
Madrid 19 de agosto de 1890.
AzcÁRltAGA.
7·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 7 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el coronel del arma de In-
fantería, D. Nicolás Jaramillo y Mesa, que manda la
primera brigada de ese distrito, pase á desempeñar el cargo
de jefe del 22.0 tercio de la Guardia Civil, vacante por ha-
ber obtenido otro destino el de igual clase y arma D. Luis
Prats y Brandagen, que lo ejercía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. ti. muchos años; Ma-
drid 19 de agosto de 181)0.
AzcÁuAGA
Señor CapiMn geno.ral de las Islas FUipinas.
, ,
n. O. l>\ÚM. 18;
AZCÁRRAGA.
Señor Capit án genera l de las Islas Filipinas.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ge neral de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspectore s
ge nerales de Artillería y Administración Militar .
del teni en te D. Federico Grund Rodríguez, según di spone
la real orde n de 12 del actual (D . O . núm. 18 0).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V . E. muches años. Madrid 19
de agosto de 1890.
Excmo. Sr. : En vista de la in st anc ia promovida por el
capit án de Ejército, t enient e de Artillería del dist rito de
Cuba, D . Felipe Crespo Lara, destin ad o al de ese Arch i-
piélago, co n el em pleo de capitán de su arma, por re al or -
den de .30 de may o últi mo (D. O. mi m , 122), en soli citud
de que qu ede sin efect o su pase al mismo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Reg ente del Reino, ha tenido á
b ien di spo ner que el interesa do cause alta, nuevamente, en
la Isla de Cub a, una vez que existe all í vacante de su em-
pleo, al no h ab erse llevado á cabo el pase á la referida Isla
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V."E. á este
Ministerio , en su co municaci ón nú m. 2. 139, de 16 de junio
próxi mo pas ado, el Rey (q . Dv g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bie n disponer que el co-
mandante de Infantería, D. Cruz González Iragorri, cese
en el ca rgo de go be rnado r p olítico militar de la Unió n ;
debiendo V. E. te ner en cu enta que , por real decreto de 8
de m ayo último, se creó el Gobierno Ci vil de la citada pro-
vincia . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu ch os años. Ma- 1
dri d 19 de agosto de 1890. ~
. AZCÁRRAGA ,
I Excmo. Sr.: En vista de la c~municacíÓn n üm, 2.15 6 que
l
í V . E. dirigió á este Ministerio,' en T6 de junio próximo pa'-
sado, á la que acompañaba re la ción nominal de los jefes y
oficiales de ese distrito que h an cambiado de situación du-
rante el mes de m8Yo último, el Rey (q. D. 15') ' Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , h a tenido á bien apro-
b arl a en la forma que expresa la que á continuación se pu-
blica, que e mpi eza con D . Vicente Villas Vitón, y termi-
na con D . Anastasio Soto Buitrago.
De rea l ord en lo digo á V. E. para su conoc imiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
R elación qrttJ StJ cita
Cuer pos de que proceden Clases NOMBRES
.¡
, Cuer pos ñ qu e han sido destinados
Cuadro .•........••..... .•. •. · Ico~ndante D. Vic"ente' Villas Vitón~ •••.••.... . • ; ~~~~:¡:::: :~~ . 7-:.--- --- --
Regimiento núm. 7 1 • • • • • • • • • • • • . }) " Eduardo Crespo Librero.......•. . .Cua dr o .
(Capitán.... }) Alf~edo Camino Garda 2o. 0 .te: cio de }a Gual'ltia Civil.
Cuadro •••.• .•.•• ...•.••••••.•.• ) J> }) En rique !'1endoza Labona..••.•..• .Regimiento num. 7 1 •
\ :» }) Ra món Ji m éne z Escarra••...•..•• .Idern núm . 69.
Regimi ento núm. 69..... · • ...•. ·· 1 » }) Narciso Acosta Meabe.... ....•... ; ~:lO .o tercio de la Guard ia Ci vil.
, í t }) Silver ío Ros Souza .. ...... .. ....• }
Idem numo 71•.•• ••• • ••••••• .••• ( » » José IrribarrenArrese .••.•.....• •• ~Cua9ro.
° t e . .d 1 G dia Ci vil \ » }) Raimundo Va lero Lapuente.. • .. . . Regimien to nú m . 71.
2 0. erc io e a ua r a { J> }) Ju an Rábago Montill a 21. 0 tercio de la Guardia Civil.
71. o íd . íd. ....•.••..•..•••..•...• \ » )} Angel Mont es Damas Regimie nto núm. 7r.
C d P .erteniente . » Ramón Cas tro Viñas Idem núm . 68.
ua ro . • . .....•. .. •.. .•. .. ... .. { » }) E~ilio Mar tín ez Rod ríg uez . . .. . •• ¡Idem nú m. 72 •
R . . t ' 68 · ~ »» Ricardo Bauti sta Abadía.. .•.••..• /' Veterana .eglmlen o numo . . . . . . . . . . .. . » ) Victo ria Ane B· t C dama ay . . . .• • • • • . • . u a ro.
Regimiento núm. 69 •••••••.... . .1 » » H il ari ? Gal vá.n Hern~ndo .•. • .• . · Ivet : r a.na. ,( . » » Eu.ge~~o Martt~ Gar~la .•...•.•.. • Regimiento num o70.
R . . t ' \»» Primiti vo Rev ílla G IL .•....•.• . ICuadro.eg~m~en ° n~m. 70 • • • • • • • • • •• . { » » ] uan A! ba V ~rdeg~er. .. . .. : . ... +~ 1.° terci o ·de la Guardi a Civil.
Regimiento nu m o 73· . . . • • • . .•.. • 1
1
» » Valent ín Guillerru ín Sagarmrnada .. 1Ve terana .
2 1.° ter cio de la Guardia Ci vil... . ¡, ») P edr o Legado S.inch ez [C uadro ,
Veterana . ¡ » }) Silvestre S ánche z Loar te. .. . • • . • . • Regimiento n úm. 73.
• • •. .• • • • •• . •• • • •• • . •• ••• { t » Rafael G arcía Cacera .••.•..••. ... Cuadro.
Cuadro ...•.... ',' .•••..• . ..•..• ' 12 .o teniente. »Anastasio Soto Buitrago•..• '.' .... Regimiento ntirn. 68.
Madrid 19 de agosto de 18~. AZCÁ~RAGA
Excmo. Sr. : En vis ta de la comunicación numo .1 00
q ue V. E. dirigió á este Mi nisterio , en 10 de julio prox imo
p\tltid'd i á la c(de . #ci·m¡fañá~ r'éÍ.a ci~n ntrmin~l ds l ttll Jefes
y oficiales de ese distrito, que han cambiado de situación
durante el mes de julio .últ irno, el Rey (q. D. 15')' yen su
nombre la R€firtá Retar,t e deÍ Reino, ha tenido á ?!~n aprQ.
1
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Relación que se cita
I
Cuerpos de que proceden i Clases i NOMBRES ¡ Cuerpos á que son destinados
1 \ 1
.-'--- ---1-·-----\---1-·- ----.------- ..------¡-- - .-----.---------
I ' I
Secretario del Gobierno Militar .•. Comandante D. Juan Mr-Iéndez Uriol ••.•••••.. !Batallón Cazadores de Cádiz,
Cuadro eventual , •••••.••••.•... , :Capitán..... ¡ i Iul ián Terán Espeso .•..••••••. Jldem de íd.
Batallón Cazadores de Cádiz •..•.. lOtro .••••• , »Basilio Lahidalga Sáez.: ....•.•.¡A excedente.
Idem de Colón .••.••...•........ ;Ler teniente. 1> EmilioGil Alvaro .... " •.•... Batallón Cazadores de Alfonso XIII
•• I • • (Otro....... }) Just5n? Ga:cía Po~avieja...•••. IIIdem de Val~ado}id.
En cormsion en ese distrito .•..•..• íOtro ......• » Iosé Urrutia Cortan •••.••••••. Idem de ArtIl1ena, agregado.
\Otro ..•...• 1 » Rafael Bay le Mangino ...•..•.• ¡Batallóu Cazadores de Colón.
i ¡ I
barla, en la forma que expresa la que a continuación se
publica, que empieza con D. Juan Meléndez Uriol, y ter-
mina con D. Rafael Bayle l\Iangino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. niuchos años.
drid 19 de agosto de 1890'
Azc..{RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Ma-
Madrid 19 de agosto de 1890' AZCÁRRAGA
Azd.RRAGA
INDEMNIZACiONES
7,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 30 de ~bril
último, desempeñada por el coronel de Infantería, Don
Nicolás Jaramillo, y teniente D. Antonio de las Doblas,
que desde esa plaza se trasladaron a Jaro, con objeto de
instruir una sumaria; declarando, á la vez, dicha comisión
índemnizable con los beneficios que previenen los arts, 10
y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1890.
b
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios de los arts. 10 y 11 del regla-
mento vigente, Jas comisiones de que V, E. dió cuenta á
este Ministerio, en 4 de marzo próximo pasado, desernpe-
peñadas pOI' el comandante de Ingenieros de ese distrito,
D. Fernando Gutiérrez, que desde Zamboanga marchó á
Cottabato y Jo16, con objeto de inspeccionar las obras mi-
litares en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de líl90'
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y un su nombre la Rei-
na Regente del Reino; ha tenido :1 bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los arts. 10 y 1'1 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
~t'e .MiJli~teri1J; el'i 1) de marzo p'róÑimo pasado, desempe-
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fiada por el maestro de obras militares D. Federico D'Es-
eombet, Baz-rdriso, que se trasladó desde Cabite á.Puerto
Princesa y Balabal, para dirigir las obras de reparación de
edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
10.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 18 de julio próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas
durante el mes de junio anterior, por el personal facultati-
vo, auxiliar y administrativo de la Comandancia de Inge-
nieros de Jaca, y que importan 580 pesetas, de las que 145
corresponden adietas y las 4.3 5 restantes á gastos de loco-
moción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguieutes , DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
LICENCIAS
,SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Fernando Alameda y Liancourt, coman-
dante general subinspector de Ingenieros de ese distrito, Su
Majestad la Reina Regente del Reino, en nombre de Su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido prorrogarle por
un mes-la licencia que, p'Clr imf¿rmo, le fu~ ¡j~o'nce'd'raa por
D. '0. NÚM. 185
real orden de 7 de junio último (D. O. núm. 127), para 1,,8
provincias de Barcelona y Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores gene-
rales de Ingenieros y Administración Militar.
3.' SECnO;~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un mes de
licencia, para evacuar asuntos propios en Francia, con arre-
glo á la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2),
al teniente de Caballeria, en comisión activa en ese distrito,
D. Luis lVIanglano y Palencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
7," SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 1)
del actual, promovida por el teniente coronel de Infante-
ría) del distrito de Cuba, D. José Urrutia y Abreu, y en
vista de cuanto se consigna en el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga á la licencia que, por en-
fermo, disfruta en Cádiz, según real orden de 24 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 141), con goce de la mitad
del sueldo reglamentario, en virtud de 10 dispuesto en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (e. 1. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de agosto de 1890.
Azd.RRA&A.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Castilla
la Nueva é Isla. de Cuba, Inspector general de Infan-
tería é Inspector de la Caja General de Ultramar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha I7 de
julio proxijno pas;ado,:~l Rey (q. D..g.), Y en su nombrela leiU3 Rege¡if~ del Reino, ha t~nld"o á bien i¡n-bbar el
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157.3
proyecto de recomposición del globo María Cristina, del
batallón de Telé.rruíos, que á dicho escrito acompaüaba;
siendo cargo su presupuesto, importante 1.500 pesetas, á los
fondos que, para adquisición de material de las tropas de
Ingenieros, se destinen en los consignados en el capítulo 12
artículo únice del presupuesto le este Minist~rio,para el
ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRA(H
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señor Inspector genet;al de Administraciqn l11Iilít9.l'.
....-
PAGAS DE TOCAS
6." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D." Dolores Cebollino y
Clivilles, huérfana de las primeras nupcias del comandante
de Io.fantería, D. Mariano Cebollino y Gré, las dos pagas
de tocas á que por reglamento tiene derecho, importantes
800 pesetas, duplo de las 400 que de sueldo mensual disfru-
tan los de la clase y arma del ca usante en actividad; de hien-
do abonarse dichas pagas á la interesada, por las oficinas de
Administración Militar de ese distrito.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración r4i-
litar.
Excmo. iSr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." ¡VIarIa de los :0010-
réiJ Reg;;le;; y Nogueras, viuda deí teniente de Infantería
D. Desiderio Mateo Grós, las Jos pagas de tocas á que tie-
ne derecho por reglamento, importantes 375 pesetas, lu pl o
de las 187'50 que de sueldo mensual disfrutan los de la
clase y arma del causante en actividad; debiendo abonarse
dichas pagas á la interesada, por las oficinas de Amínistra-
ción Militar de ese distrito. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
dnid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mili-
tar.
I~74
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.· Leonor lVIendibou-
re LHbre, viuda del teniente de Infantería, D. Ferreol Vi-
dal Maree, las dos pagas de tocas, importantes 375 pesetas,
duplo de las 187'5° que de sueldo mensual disfrutan los de
la clase y arma del causante en actividad; debiendo abo-
narse dichas pagas á la interesada, por las oficinas de Ad-
ministración Militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sen ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1'4arina f. Inspector general de Administración Mi-
litar.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, conformándose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D.' Teresa Marqués To-
massovfch, viuda del comandante de la Guardia Civil Don
Eusebio Guindulain Ríu, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 800 pesetas, du-
plo de las 400 que de sueldo mensual, como tal comandan-
te de la Guardia Civil, en activo, disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada, por las oficinas de Administración
Militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración l\~i­
litar,
PENSIONES
9," SECCW:1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eón lo expuesto por
el Consejo Suprema de Guerra y Marina, en LO del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D." f4aria del Pilar
Roselló y Artasona, viuda de las segundas nupcias del te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Manuel Rigal
Martínez, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde según la tarifa inserta al folio 107 del reglamento del
'tepío Militar. Dicha pensión se abonará á la interesada.
mientras permanezca viuda, por 1R Delegación de Hacienda
& Zaragoza, desde el ; de mayo próximo pasado, que fué
el siguiente día al del óbito del causante.
D'e '(e'a1, b'rden 10 di'ib á V. E. para s'u t;'\1r1V~~mié:a't,j );
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oorrsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero y
29 de julio 'últimos, ha tenido á bien conceder á D. Ambro-
sio Ruste Alonso, huérfano del teniente coronel de Infan-
tería, de ese distrito, D. Casto, la pensión anual de 1.87'5 pe-
setas, que le corresponde por la tarifa de la real instrucción
de 17 de junio de 1773, como comprendido en el caso 2."
del arto 21 del real decreto de 24 de enero de 184), por haber
servido el causante el referido empleo, durante dos años, en
Ultramar, con anterioridad al LO de julio de 1888. La refe-
rida pensión se abonará al interesado, por mano de su tu-
tor, D. Juan Sanz y Sanz, en 1as caj as de esas Islas, desde el
7 de mayo de 1889, que fué el siguiente día al del óbito del
referido causante, cesando en el percibo el 24 de agosto de
18'14, fecha en que cumplirá 24 años el huérfano recurrente,
á menos que antes obtenga destino con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
ri'na.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' Oar-men Valiente Purroy, viuda del comandante gra-
duado, capitán, D. Toríbio Monje Sebastlán, en súplica de
que se le conceda la bonificación de la tercera parte de la
pensión que, en tal concepto, disfruta; y teniendo en cuenta
lo prevenido en la real orden de 9 de agosto de 1889 (Co-
lección Legislatiz'a núm. )8)), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente~inoJde conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
~8 de julio último, no ha tenido a bien acceder á 10 solici-
tado, por no asistir derecho á la interesada, puesto que la
pensión de que se trata, fué consignada con arreglo á la ta-
rifa de la real instrucción de r7 de junio de 1773.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra yo Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Rei-
na Regente del Reino~ ,«opformáp.dose, con lo eXliues~o por
JI bO'1sejd Surtr~W~rriyM\tflniÍ, W~ delf lTM:$ 'id~
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tual, ha tenido á bien conceder á D.' Amalia Soler y PoI,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería, re-
tirado, D. Ramón Ríus y Rovira , la pensión anual de 6115
pesetas, que le corresponde por la tarifa inserta al folio 107 .
del reglamento del Montepío Militar; debiendo ab onarse á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de H acienda de Barcelona, desde el 20 de octubre de 1889,
que fué el día siguiente al del óbito del causante,
De r eal orden 10 digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
MARCELO DE A ZC ÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Re i-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en :3 1 d e julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D .· Victoria Megia Gon-
zález, viuda de las segundas nupcias del auditor de gue-
rra de distrito, retirado , D. Pascual Perie r G all ego, la pen-
sión anual de 1.725 pesetas, que son l os 25 cénti mos del
sueldo regulador, y le corresponde con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de 25 de junio de 1864; debiendo serle
abonada, mientras permanezca v iuda, por la Delegaci ón de
Hacienda de Murcia , desde el 16 de noviembre de 1889,
que fué el siguiente dí a al del ób ito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de ag osto de 1890.
AZC.ÁRR,\ GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·-
rina.
_...
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Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E.en su
escrito de I4 de julio último, y en la imposibilid ad, .por
ahora, de aumentar, con carácter definitivo, la plantilla del
personal de la Comand anci a G eneral Subinspección de In.
genierosde ese distrito, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha t enido á bien acceder al
aumento del personal que solicita; pudiendo el Comandante
general Subinspector disponer del que tiene á sus órdenes
para aumentar el de las Comandancias de Lérld a y Tarra-
gana , si así lo juzga conveniente par a e l servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
MAR CELO DE AZCÁ.RRAOA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general Ingenieros.
._~~--
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
art(culo primero d·el real decreto de 24 de junio de 1889
(D. O, núm. 140) y á fin de cubrir las vacantes que en el
mes de septiem bre pró ximo result ar án en las plantillas de
la escala de reserva del arma de Infantería, consignadas en
presupuesto, el Re y (q: D. g .), Y en su nombre la Reina
Rege nte del Reino, ha te nido á bien conceder el ingreso en
la citada escala de reserva, á los jefes y oficiales expresa-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Leoncio
del Rio López y te rmina con Adolfo Lodo y López, des-
tinándolos, al propio tiempo, á los cuadros eventuales de
los cuerpos que en la misma se indican, y pudiendo residir
en los puntos que también se determinan . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19deago~ode 189~
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Seriares Capitanes generales de . Castilla la Nueva, An-
dalucía, Granada, Cataluña, Burgos, Valencia, Ga-
licia, Navarra, Provincias Vasc()ngadas, Islas Ba-
leares y Canarias é Inspector general de Infantería.
Rela cion que se cita
D. Leoncio del Río López, t eniente coronel, del batallón
Reserva de Lanzarote núm. 6 (Canarias), al regimiento
Reserva de Gracia núm. 11, con residen cia en Barce-
lona.
» Miguel Flor Berenguer, comandante, del cuerpo de
Estado Mayor de :P laz as, al regí miento Reserva de
Inca núm . 68, con residencia en Palm a (Mallorca).
)} Juan Beltrán González, com andante, del tercer bata-
ll<?n del r egimiento, ~e Ca,ntabria núm. )9, al regi-
miento Reserva de Chiva num, 23, con . residencia en
Madrid.
» Alberto Ráez González, capitán, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Linares núm. 47, al regimien-
to Reserva de Toledo núm. 6, con residencia en Dai-
miel (Ciudad Re al).
» José Figueras Sauret, capitán, del Cuadro de reclu-
ta~iento de la Zona deBarcelona núm. 9, al regí-
miento Reserva de Gracia nú m. 11, con residencia en
Barcelona.
)} Cándido. G:,,-rcfa Suárez, capitán, del ter cer batallón
del regimíento de Toledo núm. 35, al regimiento Re-
serva de Tuy núm. )6, con residencia en Vigo.
• Luis Cánovas Povo, capitán, del regimiento Reserva
. ~e Lor.ca núm. ) 0, al de Cartagena núm. 29, con re -
sidencia en Totana (Murcia) .
» Gabriel Baldric~Llorens, capitán, del regimiento Re-
serva de Gracia núm. 11; al de Matará núm. 9 con
residencia en Barcelona. '
• Fulge:,cio Ortega é lIla , capitán, del Cuadro de reclu-
tarnIe?t~ de l a Zona de Tal avera de la Reina núm . 6,
al r eg imrenro Rese rva de Segovia núm. 2 con resi-
de .icin en Madrid . '
» Primitivo'Clavija E3b,,'y, capit án del tercer batallón
del regimiento de Córdoba núm, 10, al regimiento
Reserva de Málaga núm. 46, con residencia en Má-
laga.
» Lucas Fernández Arroyo, capitán, del regimiento Re-
serva de Tudela núm. 61, al de Vergara núm. 6,3 , con
residencia en San Sehasti án,
lo Vicente Cánovas Segura, capitán , del tercer batall ón
del regi mi ento de Esp aña nú m•• 48, al r.egimiento Re-
. serva de Carragena núm. 29, Wir resitfupcia e<n Tbt.t--
na (Murcia).
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Leonor lVlendibou-
re Llibre, viuda del teniente de Infantería, D. Ferreol Vi-
dal Maree, las dos pagas de tocas, importantes 375 pesetas,
duplo de las 187'5° que de sueldo mensu'al disfrutan los de
la clase y arma del causante en actividad; debiendo abo-
narse dichas pagas ti la interesada, por las oficinas de Ad-
ministración Militar de ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seü ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina f. Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
"na Reg-ente del Reino, conformándose con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D.' Teresa Marqués To-
massovich, viuda del comandante de la Guardia Civil Don
Eusebio Guindulain Ríu, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 800 pesetas, du-
plo de las 400 que de sueldo mensual, como tal comandan-
te de la Guardia Civil, en activo, disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada, por las oficinas de Administración
Militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
PENSIONES
g.• SECCIO':<
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eón lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en i .? del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D.' María del Pilar
Roselló y Artasona, viuda de las segundas nupcias del te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Manuel Rigal
Martínez, la pensión anual de l. 250 pesetas, que le corres-
ponde según la tarifa inserta al folio 107 del reglamento del
. tep ío Militar. Dicha pensión se abonará á la Interesada,
mientras permanezca viuda, por In Delegación de Hacienda
-& Zaragoza, desde el ; d~ mayo próximo pasado, que fué
el siguiente día al del Óbito del causante.
O'e '(0"a1 o"rdén 10 d'i'¡,rb á V. E. para su c\1rt'.};}-imie.ai'o i
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero y
29 de julio 'últimos, ha tenido á bien conceder á D. Ambro-
sio Ruste Alonso, huérfano del teniente coronel de Infan-
tería, de ese distrito, D. Casto, la pensión anual de 1.875 pe-
setas, que le corresponde por la tarifa de la real instrucción
de 17 de junio de 1773, como comprendido en el caso 2. 0
del art. 21 del real decreto de 24 de enero de 1843, por haber
servido el causante el referido empleo, durante dos años, en
Ultramar, con anterioridad al LO de julio de 1888. La refe-
rida pensión se abonará al interesado, por mano de su tu-
tor, D. Juan Sanz y Sanz, en las cajas de esas Islas, desde el
7 de mayo de 1889, que fué el siguiente día al del óbito del
referido causante, cesando en el percibo el 24 de agosto 'de
18')4, fecha en que cumplirá 24 años el huérfano recurrente,
á menos que antes obtenga destino con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rrna.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Carmen Valiente Purroy, viuda del comandante gra-
duado, capitán, D. Toribio Monje Sebastián, en súplica de
que se le conceda la bonificación de la tercera parte de la
pensión que, en tal concepto, disfruta; y teniendo en cuenta
lo prevenido en la real orden de 9 de agosto de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 383), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regenté~lr.;ino,de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
.'.:18 de julio último, no ha tenido abien acceder á lo solici-
tado, por no asistir derecho á la interesada, puesto que la
pensión de que se trata, fué consignada con arreglo á la ta-
rifa de la real instrucción de 17 de junio de 1773.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAG.l.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eopformápdose con lo eXlfues~o pO.l'
e'1 tbTlsejd Srtpr1ffifd 'tMtitMffa' y~n'l, 1m ~ de'! nt~$ ';¡"¿~
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tual, ha tenido á bien conceder á D." Amalia Soler y PoI,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería, re-
tirado, D. Ramón Ríus y Rovira, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde por la tarifa inserta al folio 107
del reglamento del Montepío Militar; debiendo ab onarse á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona, desde el 20 de octubre de 1889,
que fué el día siguiente al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )9 de agosto de )890.
MAR CELO DE AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Victoria Megia Gon-
zález, viuda de las segundas nupcias del auditor de gue-
rra de distrito, retirado, D. Pascu al Peri er Gallego, la pen-
sión anual de 1.725 pes etas, que so n los 25 céntimos del
sueldo regulador, y le corresponde con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de 25 de junio de 1864; debiendo serle
abonada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Murcia, desde el 16 de noviembre de 1889,
que fué el siguiente día al del 6bito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de i890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
_.511'
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 14 de julio último, y en la imposibilidad. ,por
ahora, de aumentar, con carácter definitivo, la plantilla del
personal de la Comandancia General Subinspección de In-
genieros de ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder al
aumento del personal que solicita; pudiendo el Comandante
general Subinspector disponer del que tiene á sus órdenes
para aumentar el de las Comandancias de L érída y Tarra-
gana, si así 10 juzga conveniente para el servicio.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890'
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Tnspector general Ingenieros.
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
art ículo primero d'el real decreto de 24 de junio de i889
(D. O. núm. 140) y á fin de cubrir las vacantes qne en el
m es de septiem bre próximo resultarán en las plantillas de
la escala de reserva del arma de Infanteria, consignadas en
presupuesto, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en
la citada escala de reserva, á los jefes y oficiales expresa-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Leoncio
del Río López y termina con Adolfo Lodo y López, des-
tinándolos, al propio tiempo, á los cuadros eventuales de
los cuerpos que en lamisma se indican, y pudiendo residir
en los puntos que también se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de , Castilla la Nueva, An-
dalucia, Granada, Cataluña, Burgos, Valencia, Ga-
licia, Navarra, Provincias Vascongadas, Islas Ba-
leares y Canarias é Inspector general de Infantería.
R elación que se cita
D. Leoncio del Río López, teniente coronel, del batallón
Reserva de Lanzarote núm. 6 (Canarias), al regimiento
Reserva de Gracia núm. 11, con residencia en Barce-
lona.
» Miguel Flor Berenguer, comandante, del cuerpo de
Estado Mayor de o Plazas, al regimiento Reserva de
Inca núm. 68, con r esidencia en Palma (Mallorca).
» Juan Beltrán González, comandante, del tercer bata-
Il<?n del regimiento, ~e Ca;ltabria núm. 39, al regi-
miento Reserva de Chiva num , 23, con residcncla en
Madrid.
» Alberto Ráez González, capitán, del Cuadro de recIu-
o tamiento de la Zona de,Linares núm. 47, al regimien-
to Reserva de Toledo núm. 6, con residencia en Dai-
miel (Ciudad Real).
» José r:igueras Sauret, capitán, del Cuadro de reclu-
ta~llento de la Zona de.Bar~elona núm. 9, al regi-
miento Reserva de Gracia numo 11, con residencia en
Barcelona.
» Cándido. G:::,-rcia Suárez, capitán, del tercer batallón
del regimiento de Toledo núm. 35, al regimiento Re-
serva de Tuy núm. )6, con residencia en Vigo.
,. Luis Cánova,s Povo, capitán, del regírp iento Reserva
, d.e La r.ca numo )0, al de Cartagena núm. 29, con re-
sidencia en Totana (Murcia). '
» Gabriel Baldric~ Llor-erra, capitán, del regimiento Re-
serva de Gracia núm. 11, al de Matará núm . 9 con
residencia en Barcelona. '
,. Fulge~cio Ortega é Ina, capitán, del Cuadro de reclu-
tanl1e?t~ de la Zona de Talavera de la Reina rnirn . 6,
al regrrruento Reserva de Seg ovia núm. 2 con resi-
de/ leía en Madrid. '
» Primitivó Clavijo E¡¡b~'y, capitán del tercer batall ón
del regimiento de C6rdoba núrn, 10, al regimiento
Reserva de Málaga núm. 46, con residencia en Má-
laga.
» Lucas Fernández Arroyo, capitán, del regimiento Re-
serva de Tudela núm. 61, al de Vergara núm. 6) , con
residencia en San Sebasti án,
¡. Vicente Cánovas Segura, capitán, del tercer batall ón
, del regim iento de España nú rn•. 48, al regimiento Re-
serva de Carragena núm. 29, wn res'1l.focncia en T'~
na (Murcia). '
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Azd.RRAGA
Señor ,:=apitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y
Ma~'ina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infanteria.
, serva '~e Fraga núm . .3 1, D. José Ahellaneda Garcia,
1 en sol citud de su retir- para Zaragoza, el Rey (q. D. g.),
¡ yen su nombre la Re na Regente del Reino, ha tenido
por conveniente disponer que el expresado capitán sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece:
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dicha P' ovincia el sueldo provisional de
225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
Ila expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
¡,lo:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~. de agosto de 18y'"
!
i
D. Agustín Manso Arranz, primer tenie te, del regi-
miento de Andalucía núm. 55, al terce : batallón del
de Aírica núm. 7, con residencia en ¡ :ast1110 de la
Vega (Burgos).
}) Luis López Chamorro, primer teniente, .Iel regimiento
de Mallorca núm. 13, al de Reserva de Sagunto nú-
mero 22, con residencia en Valencia.
~ :M:anuel Tora llJIuñoz, primer teniente, del tercer bata-
llón del regimiento de la Reina núm. 2, al regimien-
to Reserva de Carmona núm. 17, con residencia en
Sevilla.
» Adolfo Lodo y López, primer teniente, del tercer ba-
tallón del regimiento de Vad-Rás núm. 53, al regi-
miento Reserva de Tarancón núm. 4, con residencia
en Madrid.
Madrid 19 de agosto de 1890.
.... -
Azd.RRAGA
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á es-
te Ministerio, con fecha I2 del actual, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nomhre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizar al general de brigada de
-la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, D. Luis Losada y Correa, para que fije su residencia
en Sevilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de J 890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
RETIROS
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infanteria Re-
serva de Lucena núm. 21, D. Pedro Garcia Povedano, en
solicitud desu retiro para Córdoba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado capitán sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole
el retiro y ahonándosele por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo <upremo de Guerra :r Marina in-
forma acerca de l o» derechos pasivos que, ej, definitiva, le
correspondan á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
.,AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ca'pTM'n del tZuadro_éven1ltal del regimi¡,n1:to Infanteria Re"
!V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de ese distrito, Luoas Lolar.ga
Tagulao, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina Re.,..
gente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes co-
rriente, ha tenido á bien: conceder al interesado el retiro
para que se le propone, con arreglo á la legislación vigen-
te para los de su clase, asignándole el haber mensual de
56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le
corresponden por contar más de 25 años de efectivos ser-
vicios, y habrán de satisfacérsele, por las cajas de esas Is-
las, á partir del L° de febrero de este año, en que causó
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por JW3.n Ruiz Ciudad Raal, y termina
con Mauuel Ríos Pr-Ieto, al expedirles el retiro para los
puntos que se mencionan, según real orden que en la mis-
ma se señala; asignándoles á cada uno el haber mensual
que se indica, el cual se les continuará abonando por las
dependencias de Hacienda de que se hace mérito en la ci-
tada relación .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 189/).
MARCHO DE AZc$.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes g"ncrali::s de Art:lalud81, Grauada1 B'ur~
gos y Castilla le. Vieja. '
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Relación que se cita
Pueblos Depen denci as
en que de Ha cíenda en que
r e s I d en se consigna el pago
Señalamleato pro,isioual
que se les asignaF echa
pertenecían
1
Armas, cu er pos ¡ ¡ de la real or den de concesión 1I
' I Por Total h a-
é Ins ti tutos á que ! Clases I NOMBRES de reti ro I ber men-
: pen sión i , sual
i ! ¡ --- - :I !¡ ¡ Día l ~Ies , .Afi o I Ptas . Cts.¡'.Ptas. ,CIs.
~~mllnd~ncia ¡:¡-- --- -- j------~---- -- - ,- - 1 1-- - ¡¡---¡--I- - ---¡lo elegaCiÓnde Ha
G\~ard ia CivildefSar gen to . . [Juan Ruiz Ciudad Real .. ( I ! 10 0 u:, 10 0 : » Sevilla .• . •¡ cienda de Sevi
Málaga \ , 1 \ I ,' l / Ha.
Id. Carabineros de' 1 -. 8g o · , :: : I
Hu elva ¡carabin ero 'F elipe Día» Santos , •.{3 Jumo. ,' I o D. 0, n, 12, ¡ 22 150 ,! 22 ! 50 Encinasola, Id. de Huelva.
Id. de, Santander. Idem I M~n!J el Ríos Prieto , I ' 22 50 í¡ 2 2 . \ 50 Santander .IId. de Santander.
Id de Id ¡Idem ¡Placido Delgado Herrcro'j i I I 281 13 1i 28 ], 13 Vel1adolid.¡lq. de Valladolid.
Madrid 19 de agosto de 1890.
--
AZCÁRRAGA
Excmo . Sr.: El Rey (q . D . g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuer do con lo informado por ese
Con sejo Supremo, en 10 de juli o últim o, ha ten id o á bi en
disponer quede si n efecto e l señala miento pro visi on al que
se hi zo á las 'cla ses de tro pa que se expr esan en la sig uiente
relación, que empieza por Salvador LIado Durán, y te r-
mina con Manllel Amador Blanco, al expedírsel es el reti-
ro par a los puntos que se me ncionan, según real orde n que
en la misma se indica, puesto que, con suj eción á lo det er -
min ado en el r eal decreto de 9 de octu bre último (Colec-
d ón L rg islativa núm. 497), los interesad os carecen de dere-
cho á dicho retiro, por no h all arse en iguales condiciones
que los sargentos del Ejército par a quienes fu é dictada est a
sobera na disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. D ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de ag osto de 1890.
M AR CELO DE AzcÁRRA GA
Señor Presiden t e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Andalucía y Comandante ge-
neral de Céuta.
R elación que se ata
FECHA Señalamiento previsionalque seles asignó
Arm as,cuerpos de la
- Por ¡i Total ha-
Pueblos Dependencias
ó in st it ut os á que Clases NOMB RES rea larden de con cesión de ret iro ,1 ber me n- enque de Hacienda en q u e se
perten ec ían
pensión 1, sual
re siden consignó el pago,1= =
Día Mes Aiio Ptas. ~Iplas ~ _
- --
Com p añ ía de
mar de Ceuta. Cabo . Salvador Lladó Durán., í10 0 » 100 » Ceu ta . . • •Idem íd .. .. . .. Idern , José Carbone' : Blanco . I ?O » 100 » Idcrn .... (Del.egación d ~ . Ha-
Idem íd..... ... Idem . José Ramos Accbedo . " 10 marzu ... 1890 n. O. n ," 5H{ 75 » 75 J) Idern .••. \ cienda de Cádiz,Idem íd ••..... Ide rn . Antonio Berr.al García 100 » 100 » Idem . . . .
Idem íd... ..... Idem , Maeuel Amador Blanco , 100 » 100 » Idem ••.. ,
I I I
Madrid 19 de agosto de 1890. A ZCÁRRAGA
TRANSPORTES
7,' SECCION
Exc mo . Sr.: En vista de l a instancia que promueve
D. a Caridad Provenza Pupo, viuda del capitán de In-
fantería, D. Rafael de Apolinar Fuentes, en súplica de q ue
se le conceda el abono de pas aje de la Península á esa Isla,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino , ha tenido á bien acceder á lo solicitado; concedién-
dole á la interesada el pasaje, por cuenta del Estado, á que
t iene derecho por hallarse comprendida en el art. 10 de
las instrucciones de 14 de enero del 886 (C. 1. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 18 9 0.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ or Inspector general de Administración Militar. "
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÚN GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en loa expedientes promovidos por 10R Cuerpos de dicha arma
que á continuación se expresan.
FECHA DE LAS mSMA~
• , I
in« 1 Mes i Año
- --- ~----I--:----,--,
RESOLUCIONESCUERPOS 1
------'1--
Santiago í Se ordena la baja del soldado y trompeta, respectivamente, Salvador]
•......•...••••.••• ( Padilla Pérez y Miguel Gallardo Suárez, que han resultado Inútiles.]
Remonta Granada ..•••••. ,.1 Idem íd. del soldado Jerónimo Jodar García, por íd .•.•••.•••.••. ~ I
l .Idern íd. de los íd. Manuel Alvarez Fidalgo, Francisco Corbalán Can- '\
Farnesio.....•••.....•...•. ) dras, Jesús Venia Ronco, Manuel Armada Fernández y Juan García
\ Rubianes, por íd ....••.•••••....••..•..••...•.•...•.•.....•.. '1
España ....•.••••••.•••••.. ~ Id~r:r íf¿. ~.e•.l~~. ~~: .:~~~ . ~~~~~ .:~~~~~~~~. ~ .J.~s.é. ~:~:.n.e.z. ~.r.e.n.a.s: '
Albuera 1 Idem íd. del íd. José Gabilondo, por íd .
Almansa..••........•...•.. í Idem íd. d~ los íd. Pauli~o. Sánche:; González, Pedro Rodríguez Ro-
( dero y Fidel Grau Expósito, por Id....••.•••..•••...•.......•...
Talavera í Idem ~d. de los íd. José Benito Rozas y Camilo Pérez González,
- (por id ~ .
Reina ' 1Idern íd. de los íd. Vicente Olivares Larrozábal, Juan Ortiz Aredano,
.... .. • . . • . . •• • ••. . .• • Cristóbal Priego Romero y Emilio Montero Rojas, por íd .••• < •••••
Princesa...•.....•..••...•. 1 Idem íd. del íd. Amador González Gutiérrez, por íd...•.....•. , •.•
Pavía. " •......••.••••.••. \ ldem fd. de l?s íd ', Migu~l Quintana Camago, Pedro Ruiz Montero y( Jase Ioaquín Lean Sevilla, por 1\1. •••••••••••••.••.•••••••••••••
María Cristina .. , •...•.•..••1Idem íd.,. pc:r íd., de los íd. Anselmo Martín Escobar é Higinio Alon-
, so Sevillej a •.....•.•.•.•.....••...•.•. _•..•.•....•••••..••...
Rey ~ Idern íd. de los íd. Vicente Asensio Iímeno, Joaquín Cazcarra Palacín
....•.....•.......•••.. { y Manuel Cesáreo Clemente, por íd .....•..........•..••..•....
i
Idem íd. de los íd. Romualdo Moreno Casot, Juan García Andreu,
Castillejos. •. • .. . .• •••• •• •. José García López, Victoria Marcos Simón y Francisco Barrales
Bargol1o, por íd ..•••.•...•...•..•.••. _.•.•....•...••.. " ...•..
Príncipe •.•....•..•....•... \ Idern íd. deJos íd. Salvador Vizcarro Miralles y José L1agostera Nava-
l rro, por Id.. . • . . • • .• • .•.....•...•.....•...... , ..••••.•.•••..
Borbón .•.•••••.•.••••••••• ¡ Idem íd. del íd. Magín Ferrer Ferrer, por íd ...•.••.............•••.
Tetuán ...••••...•.•.•..••. l, Iden
Glídb·
~el ~\o1s íd. CFalitxto P~ldo Gayet, Manuel Queglas Amengual
y a rre 1 orata on, por 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pav~a..••.•.•.•• '.••.•...•.. , Se autoriza la baj,l del s?ld.ldo .Saturnino ~spinosa Torres ..•.•......
Pavla...................... Idern el alta del Id. José Gouzález Anastasio .
Numancia.. •• • • ••••• ••• •••• Idem la íd. del íd. Francisco Rojo García .•. '" •.•.....•..........
Arlabán I Se participa quedar enterado de lo manifestado en comunicación nú-
•.•.••......•..•... , mero 86 de 29 del pasado, referente á un cabo y dos soldados ..••.
Farnesio ' \ Autorizando la baja del soldado José González Pérez, por encontrarse
•••••.•.•••••...... ( comprendido en el arto 100 de la vigente ley de reemplazos .
S tiag ¡ Se acusa recibo del documento remitido en comunicación núm. 74,an o .•.••.•.•..••.••••• j d d 1 d f te á t t t Id d\ e 27 e pasa o, re eren e a un rompe a y res so a os .
Reserva núm. 25.••••....••. \ Se deja sin .efecto el alta en es.e reg.i~~ento del soldado Domingo Seoa-( ne Gonzalez, hasta nueva disposíción., .. • .••.•.•••••.••••••••..
Reserva núm. 1) •.••••.••••• í Id:~ezl~••c.o.~~~s:~~. ~. ~.~r~~!~~~~: .~~~. ~~l.~a.~~ !~~~. ~~~~~~.~~.d.r~~
Villaviciosa ...•..•••...•... ~ Negando el pase á la Guardia Civil al sargento Francisco Díaz Ro-
( dríguez.•.••••••..••...••.•.••..•••••....••...•...••••.•.•••.
R . 1Se desestima lo propuesto en comunicación núm. 117 de 27 del pasa-
ema.... .•.••.•. ...•.••..• do, referente al ascenso del soldado Joaquín Sáiz García •••••.•.. _
Princesa. . • . •• • .. • ..•..••.í A~~~~ikf~~~~za~~ :.u.e.~~a. ~~.n:~~~~~ .f~~j.~~~~~: ~~:~~~~ .~~~~~~i.o. :~~~:
Rey ~ •••...•.•••..•..•.....¡Idem Pdara que sea nombrado desbravador el soldado José Ríus Fa-
rran o.••.•••••••• ~ .
R se • í Negando el pase á la Guardia Civil al herrador Francisco Fernández
e rva numo 5· . . • . . . •. . •• { Rancho, por carecer de la estatura reglamentaria .••••.••.•••••••.
Tetuán •.••....••••.••.•... [ Idern íd. el pase á Carabineros del cabo Máximo Belles Casanova •••.
Princesa. • . .. . •. . •. • •.• .• .. Idem íd. del soldado Miguel Sánchez Córdova ....•.••••.••.•••.••.
Reina .•••••.•...••.•••..••• ~ Autorizando para. que sea nombrado trompeta de plaza el educando
{ José Duarte Andreu, ..••.•.••• " ..••.••.••• " " .• t ~ • " • " • 11 .... ~ ••••
\ Participando quedar enterado de lo manifestado en comunicación nú-
Remonta Granada••..•.•.. " G=;~í::.~'..~~ ~:. ~~~ .:~~~~~: .~~f~~~~~~ •~l••s~.l~~~~.:~~~~i.s~~.~~~~~
Albuera...•••••.•.......••. \ Aut.oriz~?do ~a baja de un soldado y un trompeta, solicitada en comu-
, (nlCaclon numo 108, de 28 del pasado •••••••••••••••...••.•••••••
T 1 ., í Idem para que sea nombrado forjador el soldado Francisco Santome
a 3vera. ~ e • ~ ~ , ~:> ~ .1\ ¡,,, (l • ti "~{ González.,; ~" ,,~ *' • *''' '! "" ~ ~ ~ ~ l'l ~ ~ ~ .. //; ~ ",,, roe. ~. "A ." b .6. ~ .. ~ 05 lJ (o <t l'¡
R <F, , , _""., !4em~l!,r;1 qu~ $;;:¡\ nQmbro.dQ trQmpeta Iill edu(,;l!!14~&nt,Qfí,io TQlas¡;-
<- .. ;:~,¡ t'o .~ .. ~ fl ~ ! f " ~ ., , ~ .., ~ e e e • ~ " /; ..( na P!fac~!j¿ ~ •• ,¡¡; d • t:. II 84 ... ¿ ¿ e ~ , ti¿ 4 ., ~ ~ ¿, q .l! ~ ~ f, f; ¡, t 3 ·i ¿. 4.1: J¡ ~ e ~ l' ~ ~ ~ !'; ~ ~ ..
t 6 agosto.. t 890
\
I
L
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, I
16 iagosto .. :
I .I '
I
RESOLUC !ON t:SCUE RPOS
\ \
FE_CH_~ ~= L AS MIS~A~ _ -::
Dí., [ :J[ 118 I Aí:o
.- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -.---- - ---- - - 1 -'--'I :
Rey • . • . . . . • . . . .. • • . . . • • . . \ Autorizand o par a que sea nombra do h errador el soldad o Pedro Rode- I ¡ ,
( ll as A lte miz. .• - . . . . •.• • .. . .•..... ..•..... , .•. .•... - . • •.• . I
Fa SI' l Se autoriza par a que le. sea ex pedi Io certi ficado de lib ertad al educan- ] \r ne o..... .... ... ...... d L " . 1 N 1 I
o UlS ...Are n u as 1 :)g a es . . • . .. • • • • • • • . • • . . . • •• • ••..•.•• ,. .•••• 1
Rey ••.•.•••...•••••.•.••••)Que~a ap:ob.a~a la propuesta de pase á prim era r eserva á favor de 105\
. . CInCO ! nd~Vlduos propu estos el! 5 .d~l act ual. iP~Incesa .•.•.. ..•••• •••.•.• \ ldem la l,d . ~ fav or de .Ios cua~ro IIl dIVI~UO~ 1?ropuestos en Id. • • •/ •.•• ,
V il larro b ledo .• . .••.• " •. .. Idern la Id a favor de Igual nu mero de ind iv id uos propuestos en Id .. . . :
M ontesa...... .... . . .. ..... ld em la íd . á fav or de 27 in div iduos p rop ue st os en íd . . • • . . . • . • • . . •
~ Conc ediendo acogerse á los b eneficios que, p or sus años de servicio,puedan corre s po nd er les con ..r -eglo al real de cr eto de 9' de oc tub reMaría Cristina . ú ltimo, á Jos si rge ntos Est eban C ast el ló Olivar , Críspu lo Ló pez Ma-
l ( rroquí, León L ópez Mag dal ena , A bdó n Conde Sanz, Manuel Ló-
pe z. Dí.az, T~ribio S::ran~ Marcos, Manuel de l a Vega Carbonero 1,.
y Salva d or , .scoto Hi.l algo.. ..• " . •.• ..• " ..•....•.••.•.•.•...•
Mo ntesa , ! Idem ~d. ~l íd . : sidro G~rcí:l Mah~ga '.t r >: : '. .•...••. '1
Santiago.•.•.•••••.. •••• . •• ) Idem Id . a los !t\. .FranCISCO Rodr íguez Arel1ano, Emi lio SIerra T abe a-
{ d a y Juan Aguirre Crespo ....• . -.• .• • .•.•.. .•••.••. .•.• • .•. , "1
Remonta de Córdob a .• " •••• í Id e. m íd . á los íd . _Ber~abé . Béjar Sá~chez , Anton~o Ca bezas Ri vas,
( Fernando Ca muñ as 1 achó n y Francisco Va lero O lmo.... . •• ... . . .
Reina ••.••••••.•••.••••.•• ~ l dem ~ los íd . D. F rancisco Carrasco Nava rr o y D. Manrique G óm ez
{ Marina . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . • . • • . . • . • • • . • . • • . • • . • • .. . . • . • . . • .
Talav era ••• : •... ••...•..•• í Idem al í~ ., l!alb ino Piñ ón Tbáñez y m aestro de trompetas Cándido
{ Mover l' el IX. • • •• •• • , • ••• • •• •••••••• •••••• ••••••• ••••••• .••••
Montesa . .. .•...•..•••..... 1 Id em á los íd . Magín del Y elmo Mar t ín y Jo aquín Marí n Su árez. • • • .
S . . i Idem íd . á los íd . Manuel Riendas Rubio, Man u el Elices S ánch ez, Juan
anttago • . •• • • • • . . . • • • •• • . { Car reño Navarro y Joaquín < az:>rl <l Manso ••.•.•............. . .
Academia de Sargentos ••.••. '1 Id e in íd. al íd . A mb ros io del Amo G arc ía .
Reserva n úm . 14. . . . . . . . . . .. Ide rn i.J. al íd . Manuel Díaz Al onso...• ....... , . . . . . . . .. . . . . . . • .• .
( Idern íd . á los íd. Natalio Vela Ru iz, Modesto Med ina Rosales, Leon-
Pavía , cio Ma rt ínez Salvador, Pe dro Martín Royán, Salvador Nieto Matr án,
. • •••••••••••••••.•• 00) C asi mir o Antonio Alv ar ez , Rafael H erráez G arc ía, y maest ro d e
( tro mp et as Pab lo Cardo na Co nesa .• ...•.•.••.. ..•.•. ..• . .•. .•.•.
P ri nce sa....•.•.•. • ... •• •• . , Ide m íd . al Id . O José Benava Bregante .
Lusi tania. . .••••. ... •... •.. Idem íd. al íd . Al fredo Bena vent e G arcía .•• , .
f Idern el r ee nganch e por el término de 3 añ os, co n arreg lo á los bene -Santiago... ..... . . .. . • •... . fic ios que concede el art. 19 de l reglarn ento de re en g anch es de 3 d e l
{ junio de I S ~". al ca ho d e t ro rnv etas J·' sé Fs-rn ánde z Mo ren o . {
lParticipando qu edar onter ad» d· ¡ h :lecillliento de l sol.l ado Pedro Mar -]R 'va n 'm 1 tín García, debiendo solici ta r su ree m pl .rzo d el coron el del regi-iesel u. 9·· . .. . . ... miento de la Pri nces.r, conforme dis pone la circu lar de 2 0 de agos-I
, to de I R88. • .• . •.. •. • . • .• .••• • • ••.• ••••• .••• •• •• • .• , • •• .
. t ¡Se m nnifiest a, com o result ndo ue !;¡ com u nicac ión núm. 1 2 1, de 1 1 del
Lus ítan ia actual, que el maestro de trom petas Manue l Sierra A lonso, ha de
.. . • • • • • •• • • •• • • • . . solicitar acogerse á l os b enefi cios quoe concede el r eal decret o de 9
d e oct ubre últ imo . •.• •... •.. ••..• •• ••. ••.•••• •• _•• .•• ••••• •• •
Al 'a ~ Se partici pa q nedar ente rado de la in corp orac ión del sarg ento, proce-
mans .•...•.••.•••...••. { ce dente de la Acad emia de Zamora, Daniel C áceres Ponc e...•.. .•.
Galic ía ...•.• • ..•••....•••• í Se ~nanifi esta haberse reci ~ i Jo en este centro l os alcances pertene-
( cientes al sol dado Euse bi o C uesta .. ..•.•.. .. .. .. ... " • ...... , • .
1 Se ordena la baja de l sold ado D. A ndr és Roig Cabezas, por haber sido
Príncipe • • • • • • • • . • • • • • • • . • .J pr OJ;nov,ido al empleo personal ~e. 0fici~ 1 a lu~.no de la,Ac ademi a de
. 1 Ap]¡cacI~n ~el .C,!erpo de Ad l~ InIstr:c;6n MIlitar , segun real orden
r de 29 de julio ultim o (D. O . num o 10 8 ) : ..
1
Idem la íd . del íd. D. Carlos Ji ménez Bretón, por hab érsele conc edido
Pavía............... •• ••••• el empleo de alférez alumno ~el Ar ma de Infanterfa , seg ún real . a l"
den de 9 del pasado (D. O. numo 153) .
1 Q ueda sin curso la in stancia que, en súpl ica de ing reso en la Guardia
Alfonso XII. ••••••.•••••••. ~ Civil, ha promovido el sargento Eduardo Sánchez Var ona, po r care-
l· cer de la estatura reglam en t ari a para se rvir en di cho In stitu to .
~ Se co nced e ingresar en acti vo, conforme soli ci ta , al sol dado de ese
Villarroble do ••• • ; .••• • .• •• / c~erpo, Marceli no Flores J ur ad o, á q ue se refiere la comunicación
numo81 de 9 del actual . • . . . .•. •• ••••.•.... ...•.• .••••.. . •• .• 1
T ' 1 I Se autori za la baja del so ldado Severí uo González He rves, solicitad a
a ave ra . . • • . • • • • •• . .• • • .• • en 7 del actual ••..• _• • • • • • . •• •• .. .•...... . ' ••.. , • •...•.•...
Talavera .•••..• .•••••••..•• 1 ldem la íd. del íd. Manuel Pampín Martínez, solicitada en igual fecha ¡
A '1 b á í Idern la íd . del cabo Cirino Martelo Ru íz, por las cau sas que se m an i- i
r a an { fiesta en comunicación nú m. 92 de 7 del actua l ,
Sesma .•••••• •••. .• ••••••••1Id~~~:. :~'. ~~~ ~~~~~~~ .~~~~.o~~~ .~~~~í~~e.z. :.o:~:l.~,. ~~ ~i~~t~~~. ~~ :~~.a: ,
1
Idern la íd . del íd . Ta deo Ausina O rduña, por haber sid o compre n- I
1. . dido en la regla w.·de l art , 70 de Iavigen te Iey de l"~?mp la~{) tl ¡ de- ]
. .cIU:l,!k • • '" . , . , . , • • , . . . . . b it!.n4t) ~emit!r ~~ do~u.01~ntll,e,;?O, : 1 ~\~ ~~~.o . ~e . r(;~~ utlt~IC l1 t.o .~~l'J ;
. ,?(,;r ~v, ~jJrGl ~e ~...rr(!ªpOUd¡1 6" "'¡ ' • • • , , . ' " ' i • • , • , ., • • • , • , .• . " • • ¡
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I
______C:~Po~ 1 RESOLUCIONES ~¡~ :~~F:
Tetuán ~ Se ~uto:~za l~ baja dedl solddadlo JosélBonín Segura, solicitada en cornu- '1( mcacion numo 97 e 9 e actua .
T 1 l Idern la íd. del íd. Andrés Sueiro Calvo, solicitada en comunicacióna avera. • . . • • . • •• . . • •• . • •. . d d 1 1 Inum.119 e 12 e actua - .
Remonta Extrernadura ...•.. t A~~~~::~l.d.~ :.a~~.:~~ .s~~..~oI~.~r.a.d.~~.e~~~~~~.~~ • :l~~~r:..~.~~í~~
Vitoria ..••••....••••.•..•• \ Idern p~ra que íd. á los íd. Francisco Fcrnández González y Aquilino
{ Garzon Estebsn., . . •. • . •. . ....•••.....•.........•....•••..• _.
Vitoria , •• .. . ...•..••...•. ) lde~ para .que ~~an ~ombrados forjad.ores l?s íd. ~anuel Caro Mar-
, tínez, DIego García Montero y José Macías Rendon •....•.•••••••
Vitoria .••.....•....•...•.. t IdG~r~:~·~. :~.e. ~~~. ~~~~~~~~ .t~~~~:~~~ ~: ~.d.~c.~~~~. :~~e.f~~~~. ~~:~~í Participando haberse negado el pase á Carabineros, del cabo Manuel
Reserva núm. 6•.•••.••••.•. , Martín Romo, por no haber verificado su presentación en la Coman-
\ dancia de Estepona.•••.. , .•...•.••••••.•••••••.•••••••••.•.••
Alfonso XII. ••••.•...••••.• 1 Idem íd. del soldado Ramón Sánchez Sánchez, por íd.•.•.••••••..••
e \ Se orden~ ~a "?aja del soldado C;~los. t:arreño Ga~cía,. por habérsele
.... esma .•••••.••.•.•.•.••••• '. concedido mgreso en la Guardia CIvIl, con destino a la Comandan-
! cia de Albacete••..•••••••.•••.••••..•....•••....•.• o •••••••••
Alcántara... . •.•.....•..•• í Idern la íd. del íd., por íd., Hilario Buesa Rivera (Comandancia de
( Barcelona).••.••.•••••••••...••.••.•••••..•.••.•••••..•••••••
Reserva núm. IJ .•••••.•.•. í Idern la íd. del íd., por í/l., Andrés González Martín (Comandancia de
( Tarrazoua)..•••...••.•.••.•••.•••.••••..•.•.•••••••.•.•••••••
Numancia í Idem la íd. del íd., por íd., Máximo Gamarra Caniego (Comandancia
{ de Huelva)..••.•••••.•••••••.••.•••....•••.•••••.••.•••••.•••
Alrnansa : .•.•• \ Idern la í~. del íd., por íd., Jerónimo Sardón Mellado (Comandancia
{ de Sevilla) .
Reserva núm. 14 ••••••••••• ~ ld~i~a)a.~~'. ~~~ :~'.'.~~: ~~:'.~~~~~~ ~~~a.s.:~~~~.~~~~~~~~~~~~.~~ ~.é..
Alfonso XII ~ IdCrr;d~~)í~: .~:~": .~~~":•.~~:~e~ .l:~:~a••~~~~~~ .~~~~~~~~~~~~ .~~
Albuera •••.•..••••••••..•! Idern la íd. del íd., por íd., Cipriano Vergara Alonso (Comandancia
t de Baleares) ••...••• ~ ••.•...•••..•.•••.••.••••.•••.•••••••••••
Villaviciosa .•.•••.••••...•. \ Ide~ la íd. del Id., por íd., Manuel- Blázquez Gómez (Comandancia de
{ CIudad Real)..••••••••••••..•••••••••••.••••••••••••.••• "•••.
España •.•••••••••• _•.•••.. í ldem!a íd. de íd., por íd., Ciriaco Prieto González (Comandancia de 16 agosto..; 1890
, { Sevi lla)• . . . .. . . . . " ". " "••••. "Ir." .l Se autorrza para que se le expida certificado de libertad, con arreglo
Talavera..•..••..•.••••.••. , a la real orden de 12 de octubre de 1887, al trompeta Benito Pesca
I dor Custodio .•.••••..••••.••••.••••••••••.••••.••••••.••••••.
Sagu nto .•..•..•••..••••••. \ Idem íd. al íd. Vicente Ros Pascual, ••••••••••.••••,_ •••••••••.•••••
Pavía •••.......••..••••.•. I Idem íd. al íd. Fausto García Contreras.•..••••••• ;: •..••••.••••••
Santiago.•••..••.•.•••••..• \ Queda apr~bad.a la propuesta de pase á primera reserva á favor del
( cabo Jase Suárez Pons ...•................................•..•.
Remonta Extremadura.•.•.•. 1 Idern la íd. á favor del soldado Pedro Pablo San Francisco•..•••••••
Sagunto ..•...•••..••••...•• \ Queda ~probada la propues~a de pase á s.itu~c~ón de primera reserva,( remitida en 4 del actual, a favor de 8 individuos ..•.•.••.•.•••••
Talavera \ Idern la íd. á favor de 6 íd., remitida en 5 del actual , ••. : •.••.•.•.•.
España.. : •..•..•••••.. ' . . . . IJem la úL á favor de 1) individuos propuestos en 4 del actual.. •••••
Al buera ' .. . .. .. . . . •• Idem la íd. á favor de ) individuos, propuestos en igual fecha •..•••.
Escuadrón Real ..••••.•.•... 1 Idemla íd. á favor del soldado Fabián Paracuilos Lerín, propuesto en íd.
Numancia.. • . .. . •.• • .•• . • .. Idern la íd. á favor de 4 individuos propuestos en íd ..
Pavía... . .. . • .••. .. • .. • • . •• ldem la íd. á favor de 5 individuos propuestos en íd ............. • • •
Vitoria. • • •• • • •• • • . . •. • • • • • Idem la íd. á favor de 14 individuos propuestos en íd •••••.••••.•••
Villaviciosa. . . • . • .. .• .• .. .• Idem la id. á favor de 9 individuos propuestos en íd ...•••••••••••••
Farnesio ..••.•.•...•.•..... ~ Id:: ld. ~~: ~.~~~~r. ~~~ ~~~~••~~~~t.o••~~~.~l~::~ •:~~~~~~: •:~~:~~~~~
Galicí í ldem la de segunda Reserva á favor del trompeta Gervasio Alvarez,
a ICla. • • • • • • • •• • •••••••• ~ propuesto en 5 del actual. •.••••.•.•.•.•.•••..••••...•.••...•.•.
Albuera ••.••••••.••••••• "1 Idem la íd. á favor del cabo Rairnundo Espinal Gil, propuesto en íd ••
María Cristina.. • • • • . . . . • • • Idem la íd. á favor de los dos individuos propuestos en 4 del actual. •
Sagunto..•...•...•..••••.•• \ Idem la, de licencia absoluta á favor del soldado Joaquín Salvador
I Beltrán, propuesto en 4 del actual , ••..•.•....•..•••....••••••••
Tetuán ••••••••....••••... 1 Idern la íd. á favor del trompeta José Navarro Sellés, propuesto en íd.
Vil laviciosa .••••••••••.•••• \ Queda a.p~obáda ~a pr~puesta de licencia absoluta á favor del trompe-{ ta Feliciano Oliva Sanchez, propuesto en 5 del actual. .••••••••.•
~ Autorizando la baja de los soldados Mariano Campo Iimeno, MatíasReserva núm. 14........... Diez Lázaro y José Frago Canales, por haber fallecido, según se ma-nifiesta en 5 del actual .•••••.•.••••.•••••••••••••.•••••••••••.í Se ordena la baja y alta en la reserva que corresponda, del sargento
Reserva núm. 24 •••••••••• '1 Miguel Nalda Bustinaga, por haber ?btenido destino civil, según
\ real orden de 11 del actual (D. O. numo 180) .
. I I
Madrid 16 agosto de 189o.-El Inspector general, Soria Santa Crue:
--~-----;-----;--------
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